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[内容提要 ]南宋建国之初, 战争不断,财政支出造成了巨大的财政压力, 促使赵构在其统治初期改
革了财政管理方式, 并进行了一定程度的财政分权, 建立总领所制度,改组了地方财政机构, 重新整合了
财政管理模式, 完成了财政制度的变迁。
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国的财政经济信息, 可以 /上下相维, 轻重相
制0¾。元丰改制后, 宰相制国用, 户部实际上
成为宰相领导下的一个事务性机构, 财政监察


























例,建炎年间 ( 1127- 1130) , 中都每月的花费














































































户部侍郎 0, 以梁杨 (扬 )祖为随军转运使, m}正
式建立了南宋的户部理财制度。南宋的户部组
织机构跟北宋的户部大致相同: 户部一共设主
要官员十三人, 一般设尚书一人, 侍郎两员, 下
分设户部 (分左右两曹 )、度支部、金部、仓部四




















入、增赋 (杂税 )等。北宋末期,蔡京创 /丰亨豫























物。所以, 建炎三年 ( 1129), 两浙路转运副使
王琮建议朝廷将本路每年上供、和买紬绢折钱


















































































之事, 对于 /财谷出纳之大纲, 宰相领之于上,
而户部治其详0pv。由于财计吃紧,赵构经常任
命一些比较通晓财计的高级官员专掌财赋措






































































移用,绍兴五年 ( 1135) ,南宋朝廷下令把 /诸路
提举常平并入茶盐司, 仍以提举茶盐常平等公
事为名, 内无茶盐去处, 依旧令提刑司兼领 0, q|
稍重其权, 绍兴七年 ( 1137) , 将诸路常平司干
办官提升到相当于 /转运司主管文字官体例 0,
检察、驱催诸州常平钱物; 至绍兴九年 ( 1139),
宋廷成立经制司,由户部长贰兼领,检察中央与
地方财赋,总领常平事务,诸路常平司主管官也












































来,各种无名之敛纷纷而起, 元丰五年 ( 1182)





























宗尹 /建藩镇0之建议, 一改祖宗之成法, 设立
了各处镇抚使,让地方要员、统兵大将以及那些
势力较大的盗贼 /专征于阃外 0, /转移其财用,








府将地方的财赋 /酌度多寡,随事移那 [挪 ], 不
以有无拘碍裁拨应副0sz, 也就是说都督府对诸
路的财政有比较充分的调拨权; 绍兴四年




























成当年, 高宗 /始命川路上供罗复输内藏库, 其













使负责;建炎三年 ( 1129年 ) , 赵开以同主管川








诸军钱粮, 因为这些财赋都是 /户部财计 0, 理
当由户部直接管理, 因而 /总领名官, 自此
始 0。ty而到绍兴六年 ( 1136) , 都督诸路军马张
浚发现, /三宣抚司军屯驻江淮, 所用钱粮, 虽
各有立定取拨窠名 0, 但是由于这些财赋在地
域上跨了好几个转运司路分,所以,诸路转运使
在办理相关事务时, 往往 /互相占吝, 不肯公共
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